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Szanowni Państwo i Drodzy Czytelnicy,
czwarty numer Folia Cardiologica wydajemy w przededniu największego polskiego kardiologicznego 
wydarzenia — Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Niniejszy numer zawiera prace orygi-
nalne, poglądowe i kazuistyczne. Zwracam Państwa uwagę na pracę dr hab. Agnieszki Olszaneckiej i wsp. 
z ośrodka krakowskiego zatytułowaną „Analgesic drug use in patients with coronary artery disease”. 
To temat ważny i nie zawsze dostrzegany z perspektywy interferencji działania niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych ze schorzeniami kardiologicznymi; zachęcam do lektury i refleksji. Dr med. Anna 
Lisowska i wsp. z ośrodka białostockiego są autorami pracy „The relationship of regional longitudinal 
strain changes and response to cardiac resynchronization therapy in patients with left ventricular systolic 
dysfunction and left bundle branch block”. Regionalne odkształcenie podłużne wybranych segmentów 
lewej komory jest parametrem odzwierciedlającym poprawę stanu klinicznego pacjentów poddanych 
terapii resynchronizującej. Autorzy sugerują, że pozytywna odpowiedź na terapię może mieć związek 
z poprawą kurczliwości w obrębie przegrody międzykomorowej. Młoda kardiologia jest reprezentowana 
przez pracę lek. Marcina Madziarskiego i wsp. Pierwszy autor, z wykształcenia również absolwent Politechniki Wrocławskiej, w pracy pt. 
„Continuity of cardiac care in patients after implantation of cardiac implantable electronic devices” w retrospektywnym badaniu przed-
stawił zagadnienie niedostatków ciągłości opieki kardiologicznej u pacjentów po implantacji urządzeń wspomagających pracę serca. 
Zapewne jest jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie. Nie zawiedzie Państwa również lektura pozostałych ciekawych i poświęconych 
różnym tematom artykułów.
Zapraszamy do lektury i do zobaczenia na Kongresie w Krakowie.
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